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Teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga
suara yang keluar terdengar jelas, indah merdu dan nyaring. Salah satu modal yang
harus dimiliki seorang penyiar radio. Selain untuk memperjelas pesan, teknik vokal
juga bisa menarik perhatian khalayak untuk mendengarkan radio, terutama
mahasiswa yang tidak sempat menonton televisi karena sibuk dengan tugas-tugas
kuliah. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, banyak anggota ikatan pelajar
mahasiswa kabupaten Natuna Pekanbaru yang mendengarkan radio.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jelas
bagaimana Pengaruh Teknik Vokal Penyiar RRI Pekanbaru Terhadap Minat Dengar
Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Natuna Pekanbaru. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Model Diskrit atau lebih dikenal dengan
Model SMCR. Teori ini membahas aspek-aspek pendukung dalam komunikasi,
diantaranya keterampilan berkomunikasi.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Ikatan Pelajar Mahasiswa
Kabupaten Natuna Pekanbaru. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teori yang ditulis oleh Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian
Suatu Pendekatan Praktek yaitu apabila populasi lebih dari 100 orang, maka sampel
yang diambil adalah 10%. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik
incidental sampling yaitu pemilihan sampel yang dilakukan apabila pemilihan
anggota sampelnya dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan ada atau
dijumpai. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian
deskriptif kuantitatif.
Adapun hasil dari penelitian ini dengan menggunakan regresi linier sederhana,
menunjukkan terdapat hubungan yang cukup antara teknik vokal penyiar RRI
Pekanbaru tehadap minat dengar anggota ikatan pelajar mahasiswa kabupaten Natuna
Pekanbaru sebesar 0,645. Kemudian perhitungan koefisien determinasi yaitu sebesar
0,416 sehingga dapat dijelaskan bahwa sebesar 41,6% minat dengar anggota ikatan
pelajar mahasiswa kabupaten Natuna Pekanbaru dipengaruhi oleh teknik vokal
penyiar RRI Pekanbaru.
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